




























































































































































































































































































































まで主流を成し、以降 70 年代から 80 年代では
企業の海外進出に伴う駐在員とその家族へと変
化していった。その後 80 年以降に、駐在員か


























くる。コバヤシは、1960 年代から 70 年代の前
半に移住してきた、平均年齢 48 歳の女性新移
























































好協会（The Victoria Japanese Friendship So-
ciety）とビクトリア日系文化協会（The Victo-
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・・・She did not like being an American 
Asia. She opens her autobiography with 
the words,“The trouble with me is my 
ancestry. I really should not have born.” 
There follows a tale of tourtured passage 
through her young life in American and 
Japan, undermined rather than supported 
by parents who had problems of their 




















て申告する欄にはじめて“Two or more rac-
es”という項目を設けた。「2 つないしはそれ
以上の人種（“Two or more races”）という語
は、6 つの人種カテゴリーのひとつ以上を意味
している」（The term“Two or more races” 
refers to people who chose more than one of 














































ニティ誌 “The Bulletin”の 2015 年 9 月号に、
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 Tamagawa, Kathleen “Holy Prayers in a Horse’s 
Ear：A Japanese American Memoir" New Bruns-
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